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EL NIU DE L'ALIGA I LA CUA DE CAVALL 
(VALL DEL GLORIETA) 
Shi  s'haguésseguit el programa de d'en Marc. pero a causa de la V Puja- 
la segona edició de les rutes organit- da Vila d'Alcover. la carretera estava 
zades pel Centre d'Estudis Alcove- tallada perla realització de I'esmentat 
rencs. la sortida programada era al puig esdeveniment esportiu de motor. Esva 
Val1 del Glorieta. Foto: A rx i u  CEA 
ruta 
rutes 
decidir fer la sortida a la val1 del Glori- 
eta per arribar fins al niu de  liga i la 
cua de Cavall 
El dia 11 de marc, amb una partici- 
pació de vint persones disposades a 
aprofitar el diumenge al matí, van sor- 
tir de la placa Nova amb els cotxes di- 
recció a I'ermita del Rernei, passant 
abans pel barranc de la font de I'Om, 
moment en que algú va aprofitar per 
recordar que aquel1 barranc va ser I'inici 
de les rutes organitzades pel CEA, ja 
que s'hi va anar a visitar I'altar Druida. 
De I'ermita del Remei es va conti- 
nuar per la pista situada a la vessant 
solana de la val1 del Glorieta. A la pri- 
mera bifurcació es va deixar el tren- 
cal1 a I'esquerra que és el que porta al 
mas de Fores. A la segona bifurcació, 
es va agafar el camí que davalla fins a 
trobar el riu Glorieta. El carní que es va 
deixar a la segona bifurcació és la p is  
ta  del Blau, que després de salvar el 
gran desnivel1 arriba fins al pkrn. 9 de 
la carretera de Mont-ral passant perla 
pedrera de la família de Lucas. Després 
de creuar el riu i superar una pujada 
s'arriba a un pla d'avellaners abande 
nats on es va deixar ei cotxe. Aquest 
indret es coneix com el pla de I'Alzina. 
Es va comencar la caminada per un 
camí planer vorejat d'alzinars. allí es 
pot sentir el soroll del riu que es troba 
a ma dreta. Després d'una breu cami- 
nada es troba un gran roure just abans 
d'una tanca que barra el pas. Aquest 
exemplar de roure tan gran, que creix 
a tocar del carní i que té  una capcada 
monumental, dóna nom al barranc que 
creua el camí a I'alcada del roure. Des- 
prés d'uns vint minuts de caminada pel 
camí tot paral4el al riu i vorejats d'un 
ufanós i tancat alzinar varn deixar un 
trencall a m& esquerra que porta fins a 
una pedrera de saldó tancada. Es va 
escollir I'opció que porta fins a la riba 
del Glorieta. Vam creuar el riu i des- 
prés de pujar un petit sender vam arri- 
bar fins a les runes de I'antiga central 
hidroi?iectrica del Glorieta. Es va fer un 
petit descensfins arribar a una placeta 
per tornar a agafar un altre descens 
que ens va portar definitivament fins 
al toll principal del niu de  liga. Vam 
tornar a I'anterior placeta i vam agafar 
un sender que segueix riu amunt. tot 
deixant-lo a I'esquerra. Després de c re  
uar una zona ombrívola i de superar la 
dificultat dels salts de les pedres, s'ar- 
riba a un salt anomenat la cua de Ca- 
vall. En aquest indret, és impossible 
marxar cense fer una fotografia 
d'aquest salt tan espectacular. 
En aquest punt es va finalitzar la 
sortida i es va anar carninant fins a la 
parada de I'Alzina a buscar els cotxes 
per ser a I'hora de dinar a casa. 
Roger Palau Gené 
Nota 
A dia d'avui és prohibit passar de 
I'ermita del Remei amb qualsevol vehi- 
c le  rnotoritzat a causa de la 
massificació que s'hi produla en dies 
festius i el perill que suposaria un pos- 
sible incendi forestal. 
